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Abidin Dino
1 91 3 ’te İs tan b u l’da doğan  A b id in  D  i n o ’nun  ilk ça lışm aları 
1931 ’de A rtis t D erg is i ve sonra p e k  ço k  de rg i ve kitapta ye r aldı.
B irço k  sanatçı ile birlikte 1 9 3 3 ’de  D  G ru b u ’nu,
193 9 ’da L im an  G ru b u ’nu  kurdu,
Dino, başta  1 9 5 2 ’den  beri yaşadığı Paris o lm ak üzere, A v ru p a ’nın hem en  hem en
tüm  sana t m erkezlerinde;
ayrıca Cezayir, N e w  York ve C a lifo rn ia ’da serg ile r açtı.
K a rm a serg ilere  katıldı.
D eğ iş ik  dönem le rde  Fransız P lastik S anatla r B irliğ i O nu r Başkanlığı ve 
N e w  York D ünya  Serg is i Sanat Danışm anlığı görev le rinde  bulundu. 
Yeryüzünün dört b ir yanındaki özel ko leksiyon ların  dışında,
A nkara  ve İs tanbu l R esim  ve H eyke l m üzelerinde,
Paris M odern  Sanat Müzesi, Paris Be led iye  Koleksiyonu, Ph ilade lphia  M odern
S anat Müzesi,
Seattle M odern  Sanat M üzesi ve C ezayir Ibn H a ldun  Sanat M ü ze s i’nde  yapıtları
bulunm aktadır.
